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Bahasa dan ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perkembangan 
pada peradaban manusia. Sehingga saat ini penguasaan bahasa asing menjadi 
kebutuhan untuk dapat menjalin hubungan dengan bangsa lain dan mengikuti 
perkembangan zaman. Bahasa asing yang banyak dipelajari di Indonesia salah 
satunya adalah bahasa Jepang. Berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang 
memiliki karakteristik yang cukup rumit bagi penutur bahasa Indonesia. Menurut 
Sudjianto dan Dahidi (2014, hlm. 14) dilihat dari aspek-aspek kebahasaannya, 
bahasa Jepang memiliki karakteristik tertentu yang dapat kita amati dari huruf 
yang dipakainya, kosakata, sistem gramatika, dan ragam bahasanya. 
Dalam mempelajari bahasa Jepang, penutur bahasa Indonesia banyak 
mengalami kesulitan dalam memahami makna dari suatu kalimat bahasa Jepang 
sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan makna kosakata. 




asaJepangbaikdalamragamlisanmaupunragamtulisan (SudjiantodanDahidi, 2014, 
hlm. 97) 
Cabangilmulinguistik yang mengkajimaknaadalahsemantik 
(imiron).MenurutSutedi (2011 hlm. 103) Semantik (imiron) 
merupakansalahsatucabanglinguistik yang 
mengkajitentangmakna.Semantikmencakupmakna kata, frase, 
klausadankalimat.Makna kata dalamsebuah kata 
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Sebuah kata yang memilikimaknalebihdarisatudanmemilikimakna yang 
berkaitandisebutpolisemi.DalambahasaJepangpolisemidisebutsebagaitagigo. 




serupajugadinyatakanolehKunihiro (dalamSutedi, 2011, hlm. 79), “Polisemiadalah 
kata yang memilikimaknalebihdarisatu, 
dansetiapmaknatersebutsatusamalainnyamemilikiketerkaitan (hubungan) yang 
bisadideskripsikan”.Polisemimemilikicakupan yang luas, 












Padacontohkalimat (3) dan (4) mengenaiverbaorosu yang 
diterjemahkankedalambahasa Indonesia memilikipadanan kata yang berbeda. 
Kalimatmenurunkanbenderamemilikimaknamemindahkanbendadariposisiatautemp
at yang tinggiketempat yang lebihrendah, 
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sedangkanpadakalimatkutsuwoorosumemilikimaknamenggunakansesuatuuntukper
tama kaliataumenggunakanbarangbaru.  
Dilihatdaricontohtersebutverbaorosumemilikibeberapamaknaataupunpadan
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Penjelasanmengenailandasanteori yang memaparkanteori-teori yang 




itian, sumber data, danteknikpengumpulan data, 
instrumenpenelitiandanteknikpengolahan data. 
BAB IV 
Padababiniterdapatanalisis data yang 
menguraikanmaknadasardanmaknaperluasansecaramendalamsertadeskripsihubungan
antarmaknadalamverbaorosu. 
BAB V 
Bab iniberisikesimpulandanrekomendasi, 
padababinipenulisakanmemaparkankesimpulandarihasilanalisismaknaverbaorosuseba
gaipolisemisertadeskripsihubunganantarmakna. Dari 
hasilanalisistersebutpenulisakanmemberikanrekomendasisebagaiacuanbagipenelitianb
erikutnya. 
